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6 枚の壁新聞：石巻日日新聞・東日本大震災後 7 日間の記録 
石巻日日新聞社編 角川マガジンズ 








第 5 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 25 年 5 月 
若い読者のための世界史 : 原始から現代まで エルンスト・H・ゴンブ
リッチ[著] ; 中山典夫訳 中央公論美術出版 







模型づくりで学ぶスターリングエンジン 濱口和洋, 戸田富士夫, 平
田宏一共著 オーム社 

















   
  
遠き落日［上・下］（集英社文庫） 渡辺淳一著 集英社 







植物図鑑 有川浩著 角川書店 








石田徹也全作品集 = Tetsuya Ishida complete 石田徹也著 求龍堂 
推薦者：図書課職員 木下 悦子 
「この人の絵，おもしろいな。もっと見たい！」書店で表紙を見てすぐ






From U.U. Library 
 新入生の皆様，入学から１ヶ月が経ちました。学生生活にも慣れ
ましたでしょうか。５月から図書館を利用した情報処理基礎の授業
も始まります。大学の授業はいかがでしょうか。 
今年度から学部３年生以上（これまでは 4年生以上），大学院生，
教職員は本館の書庫に入れるようになりました。 
この機会に，是非図書館を利用してはいかがでしょうか。 
我々図書館職員一同心からお待ちいたしております。 
